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MUI
MO 12. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, DICIEMBEE 28 DE 1901 NO 25
MUERTE DE LOU1S HUNING. BALE AMIENTO ACCIDENTAL,LA MERCED DE TIEEBA (AMARILLA' NOTICIAS LOCALES.TIENEN QÜE DAR CUENTA. Esguibel-Salasa- r. .
El miércoles, dia 18 del corriente tuvo
su verificativo según anunciado, el enla-c- e
matrimonial del jóven J, Hipólito
Esquibel con la simpática Sta. Joseíita
Salazar, hija de Don Praiedes Salazar,
en la parroquia de San José, en Park
View, N. M. El Rev. Antonio Jou-vencea- u
celebró el matrimonio con la
solemnidad acostumbrada. El Dr. Fa-
cundo Baca y esposa fueron los padri-
nos, y la recepción qne ee dió en el dia
consistía, de exquisitos refrescos acom-
pañados de dulce música, tomando lu-
gar ta la casa del señor Salazar, y de-
jando gratos recuerdos á los participan-
tes de ricas viandas, y del generoso y
caballeresco trato de los contrayentes
quienes 6e portaron dignamente, y no
dejaron pasar nada que no añadiera
placer y buena voluntad á la ocasión.
El baile que siguió en la noche fué bien
atendido por lo mas selecto de nuestra
sociedad, el cual Be dió en la casa nueva
del sefipr Burns, y hasta que venían los
primeros albores deludía el gran con-
curso de gente se divirtió al son de me-
lodiosa música de media docena de
buenos múeicos. En una palabra 'todo
fué un completo éxito, y por la cortés
invitación extendida á nosotros damos
las gracias á los señores Esqnibel y Sa-
lazar y á los recien casados Ies diremos
con el poeta:
"Del prado en la verde alfombra.
También las flores se enlazan,
Y los árboles se abrazan
Por dar á las flores sombra.
Fnes ei aves, fuentes y flores,
Ejemplo os dan á los dos,
Y de amor el alma es Dios,
Dos premio vuestros amores."
En una palabra no nos equivocamos
al decir, qne todos los que presenciaron
el matrimonio y fuei X objetos del ca-
riño de los padre b de los contrayentes
quedaron muy contentos y satisfechos;
y sin olvidar los esfuerzos del caballe-
resco Dr. Baca que en esta ocasión pres-
tó sn generosa aynda y dió más impulso
y brillantes á todo el asunto con alma
vida y corazón como es característico
de él en todos asuntos, también merece
crédito.
Extenuemos á los recien casados núes
tro sincero parabién y les deseamos nna
vida próspera, larga y feliz. El Re-
publicano, Tierra Amarilla, N. M.
Un Ciudadano Viejo y conocido pasa a la
Otra Vida.
Información mandada el mártes por
telégrafo al Nuevo Mexioano es al efec-
to que Louis Huning, de Los Lunas,
falleció el lúues en la noche en su resi-
dencia en dicho lugar de nna complica-
ción de enfermedades. Era natural de
Alemania y tenia, como 69 años de
edad. Vino á los Estados Unidos en
1859, directamente á Nue70 México,
donde se ocupó en negocios mercantiles
primeramente en Albuquerque, luego
en Belén y más tarde en Los Lunas.
Se estableció en esta última plaza en
1867 y ha residido allí desde entónces.
En un tiempo tenia 'grandes estableci-
mientos mercantiles en Arizona y Nue-
vo México,' pero de algunos años á esta
parte se ha dedicado á la adquisición
de terrenos valiosos en el condado de
Valencia. Fué un comerciante afortu-
nado, ud hombre de'integridad y exce-
lente carácter. Deja dos hijos y dos
hijas, que lamentan tu muerte. Era
respetado y amado por cuantos le cono
cian y su muerte arrebata á nno de los
primeros pobladores de Nuevo México
y uno de los qne ayudaron mucho á bu
desarrollo y prosperidad.
Riesgo Espantoso de una Mujer.
"Hay solamente una probabilidad de
salvar vuestra vida y esa es por medio
de una operación' fueron las aterrado-
ras palabras escuchadas por la Sra, I. B.
Hunt, de Lime Ridge, Wis., de boca de
sn médico, después de haber él tratado
en vano de sanarla de un caso horroroso
de enfermedad del estómago é ictericia
amarilla. Cálculos en la vegiga de la
hial habíanse formado y continuamente
ee ponia peor. Entónces comenzó á
usar los Amargos Eléctricos qne la
curaron del todo. Son un remedio
maravilloso para el Estómago, Hígado
y Ríñones. Cura la Dispepsia, la In
apetencia. Ensayadlo. Solamente 50
cts. De venta en todas las boticas.
CRONICA PERSONAL.
El procurador de distrito Abbott y
esposa han regresado de su viaje á
Denver.
El Hon. Antonio Joseph, dd Ojo Ca
líente, pasó el lúnes pasado de viaje
para El Paso á donde va con negocios.
El Rev. Pablo Gilberton ee marchó
el juévés á tomar caJgo de bu nnevo cu-
rato en Las Vegas.
Doña Efrem Delgado, esposa de Don
Francisco Delgado, partió el mártes
pasado con sus niños á visitar á bu ma-
dre en Las Vegas.
Don Antonio J. Ortiz y familia, de
Galisteo, estuvieron en esta ciudad va-
rios dias de la semana visitando á bus
parientes.
El Coronel J. F. Chaves se marchó
el miércoles para Albuquerque á asistir
á la reunión anual de la asociación edu-
cacional de Nuevo México.
Don Efrem D. Quintana, juez de paz
del precinto No. 1, t y su familia, se
encuentran en la ciudad visitando á bus
parientes y amigos.
La Sra. Luna, esposa de Don Salo-
món Luna, arribó el lúnes pasado de
Washington y se hospeda en la casa de
bus padres el Hon. M. R. Otero y espo-
sa. El señor Luna vino con bu esposa
hasta Lamy y de allí se marchó para su
rancho en el condado de Socorro.
Don Francisco Delgado, taquígrafo
de lá corte de terrenos, y Manuel Del-
gado, escribano de pruebas de este con-
dado, han regresado de un viaje á So-
nora, á donde el señor Delgado fué á
obtener copias certificadas de algunos
estatutos referentes á mercedes en el es-
tado de Sonora. Visitaron Hermosillo,
la capital del estado y también la ciudad
de Guaymas, quedando muy complaci-
dos de bu viaje.
Para la Ronquera.
Benj. Iogerson, de Hutton, Ind.,
dice que no había hablado sino quedo
por meees y un frasco de la Miel y Al
quitran de Foley restauró bu voz. Se
usa mucho por oradores y cantores. No
admitáis sustitución. Se vende , en . la
botica de Fischer y Cia.
tutYoixajg i;j y osuuquoang
Juan Fadilla, de Romeroville. se Mata de
un Tiro.
Juan Padilla, un jóven casado de
Romeroville, lugar que dista cinco mi-
llas de Las Vegas, se mató de nn tiro.
Creóse que la ocurrencia fué acciden-
tal. Trabajaba de pastor y mientras
arreaba bus ovejas llevando el fusil en
la mano, el martillo se montó de algún
modo y la arma fué disparada. La ba-
la le entró en el lado izquierdo, rozando
el corazón y Padilla falleció algunas
horas después.
Vio la Muerte Cerca.
. "A menudo dolíame el corazón," es-
cribe L. O. Overstreet, de Elgin, Tenn.,
"de escuchar toser á mi esposa basta
que parecía que sus débiles y lastima-
dos pulmones iban á reventar. Buenos
médicos dijeron que estaba ya tan ade
lantada de Tisis que ningún medicamen-
to ni auxilio terrenal podría salvarla,
pero nn amigo recomendó el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King y el uso
pertinaz de esta excelente medicina
salvó bu vida." Es absolutamente
garantizado para Toses, . Resfriados,
Bronquitis, Asma y todas enfermedades
de Garganta y Pulmón. 50cís y $1.00
en todas las boticas. Botellas de prue-
ba gratis.
NOTICIAS TELEGRAFICAS.
LOS BECLAMOS DE ALEMANIA.
Nueva York,' Dic. 23. Según dice
el corresponsal de Berlín al Tribune, el
gobierno alemán está preparado para
apelar & medidas forzosas en referencia
á las reclamaciones de Alemania contra
Venezuela, habiendo llegado á un en-
tendimiento con el presidente Roosevelt
sobre su alcance.
CHILE Y ARGENTINA.
Washington, Dic. 23. El secretario
Hay ha recibido un .despacho del mi-
nistro de los Estados Unidos Wilson,
en Santiago de Chile, confirmando la
noticia de que los recursos de la diplo-
macia se habían apurado en el esfuerzo
para arreglar la disputa entre Chile y
Argentina, y que las relaciones diplo-
máticas estaban interrumpidas á causa
de la retirada de Chile del ministro de
Argentina. Tocante á la propuesta
originada de parte de 'Argentina de
referir la disputa á la Gran Bretaña
como árbitra, los representantes chile-
nos reclaman que esta era su propuesta
original. Si esto fuere cierto se cree
que el camino está abierto para un arre-
glo pacífico de la dificultad.
TERBIBLE CATÁSTROFE EN ZACATECAS.
San Antonio de Texas, Dic. 23. A
causa de que se derrumbó la casa del
mercado que estaba ardiendo en la ciu-
dad de Zacatecas, México, cuarenta y
cinco personas perdieron la vida y mu-
chas otras resultaron lastimadas. Las
víctimas entraron al basamento del edi-
ficio por órden de los oficiales municipa-
les para salvar efectos y muchos queda-
ron trampados debajo de las ruinas, pe-
reciendo á fuego lento y clamando que
por favor loa mataran para evitar tan
terrible tortura.
BEMtOBADO POB EL PAPA.
Roma, Dic. 23. El papa recibió hoy
á los cardenales quienes le ofrecieron
bus salutaciones de Navidad. El pon-
tífice en un extenso discurso reprobó lo
que caracterizó como excesiva libertad
de pensamiento que se estila en la épo-
ca actual, criticó severamente el socia-
lismo, la agitación por divorcio y la
hostilidad entre las diferentes secciones
de la iglesia y urgió la unión de las
iglesias cristianas.
Un remedio nuevo para la biliosidad
se halla ahora de venta en las boticas.
Se llama las Tablillas Chamberlain para
el Estómago é Hifiado. Da expédito
alivio y estorbará el ataque si es toma-
do tan pronto como aparezca la primera
indicación de la
. enfermedad.
,
Precio
25 centavos por caja. Muestras gratis.
Cuando no tengáis apetito, no os sepa
la comida y sintáis pesadez después de
comer podréis conocer que necesitáis
una dósis de las Tablillas Chamberlain
para el Estómago é Hígado. Precio,
25 centavoB. Muestras gratuitas en to-
das las boticas. .
Parece ana no so Vende por Añora
La semana pasada, Benigno C. de
Hernández, escribano de pruebas, en
Tierra Amarilla enreg;stró documeutos
referentes al .título de la merced de Tie-
rra Amarilla. Uno de los documentos
por Thomas B. Catron y esposa á Char-
lea C. Catron, traspasa todos los dere-
chos y título de los primeros en favor
del segundo, revistiendo el título de la
merced en Charles C. Catron. Los de-
más documentos son simplemente con-
firmatorios de este traspaso. La com-
pañía de terreno y colonización de los
Estados' Unidos en cuyo nombre la
merced ha Bido amillarada durante los
ocho ó nueve anos pasados, traspasa to-
dos us derechos y Ululo á Charlas C,
Catron. Este á su vez hipoteca toda la
merced, con la sxcepción de 75,000
ácres, á Adolph Jarmuth, de Denver,
Colorado, en la suma de $250,000 por
el término de tres nos.
El Bepnblscano de Tierra Amarilla
dice que no habrá uu cambio radical en
la posesión de la merced, cual se antici-
paba, y que el destino de la merced de-
penderá tínicamente de Thomas B. Cat-ron'- y
de bu hijo Charles C. Catron y no
de ningún extraño.
Al Publico,.
Permítame decir unas cuantas pala-bra- s
en alabanza del Remedio Chamber-lai- u
de la Tos. Tenia una tos y res-
friado muy fuertes y temía que me die-
ra, pulmonia, pero después tomar la se-
gunda dósis de esta medicina me sentí
mejor, tres frascos de ella curaron mi
resfriado y las dolencias en mi pecho
desaparecieron del todo. Soy de vd.
muy respetuosamente por la salud,
Ralbh S. Meyebs, 64 Thirty-Sevent- b,
Sfc., Wheeling, W. Va. De venta en
todas las boticas.
Notas de la'Corte,
En la corte de distrito del condado de
San Juan una demanda fué protocolada
por el abogado Granville Pendleton de
W. S. Kirkpatrick contra R. H. Me-Fadd-
pare cobro de un pagaré de
$446.32.
Una demanda fué protocolada en la
corte de distrito del.condado de Taos
por el territorio siendo los actores Sil-vian- o
Lucero, Francisco y Flor Martí-
nez, directores de escuela del distrito
No 6, contra Francisco M. y Martínez,
superintendente de escuelas del conda-
do de Taos. Se pide un auto mandato-rí- o
para restringir'al demandado de re-
levar á los actores como 'directores de
fe
escuela, á cuya posición reclaman ha-
ber sido debidamente electos.
$1000 de Provecho
A. R. Thorners de "Wills Creek Goal
Co., Búllalo, Ohiu, escribe; "Ha estado
sufriendo de mal de rifiones y vejiga
pasando arenilla ó piedras, con dolencia
severa. Después de comar el Remedio
Foley para los Ríñones el resultado fué
sorprendente. Unas cuantas dósis
pusieron en movimiento el polvo hecho
costra cual piedras pequeñas etc., y
ahora no siento dolencia traspasando
mis ríñones y me siento como un
hombre nuevo. El Remedio Foley para
los Rifiones me ha hecho el valor de
$1,000 de provecho. No toméis ninguna
sustitución. Se veude en la botica de
Fischer y Cia. ( -
Comuuftado.
Madrid, N. M Dic. 20, 1901. .
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Muy señor mió: Sírvase publicar lo
siguiente: El día 6 del corriente la
Sra. Doña Soledad López de Chaves dió
á luz una hermosa y robusta niña, la
cual manifiesta ser una niña simpática
y bella. Recibió las aguas del bautis-
mo el dia 15 del presente, oficiando el
Rev. Pablo Gilberton, Los padrinos
fueron Don Félix Salinas y Doña Igna-cit- a
A de Salinas.
Félix Salinas.
1 Alimento Convertido en Veneno.
El alimento pútrido en el estómago
produce efectos parecidos á los del ar-
sénico, pero las Nuevas Plidoras Vitales
del Dr. Eing arrojan los venenos de los
retacados intestinos, suave fáail y eegu
ramente, curando Constipación, Biliosi
dad Jaqueca Enfermiza, Fiebres, todas
las enfermedades de Hígado, Ríñones
é Intestinos. Solamente 25 centavos en
todas las Boticas,
Nueva Ley Que Afecta a Todas ;Jaa
y Oarltati-vasld- e
Nuevo México.
El Mayor R. J. Paleo, presidente, y
el Hon. Benjamín M. Read, secretario
del cuerpo de fideicomisarios del
asilo
de Nuevo Méxicopara loa Bordos'.y
primeros por parte de
dicho cuerpo eu cumplir con eBe nuevo
6 importante provisto" de ley.''Un acta
requiriendo á instituciones territoriales
que den cueuta de todos los dineros pú-
blicos que hayan recibido," aprobado
por el gobernador en 21 de Marzo
de
1901.r;Este Bota, entre otras cosas,
hace deber de los diverBos cuerpos de
manejadoras de ÍDStituclonesJterritoria-les- ,
caritativas y de otra clase que reci-ba- n
dinero de la tesorería del territorio,
de dar al fin de cada año fiscal una
eueutapormenorizada y' detallada de
tods los';; embolsos y desembolsos de
tal institución hasta el último dia de
dicho año fiscal, la cual será jurada co-m- o
correcta por el secretario, tesorero
ú otro oficial de cuentas de tal institu-
ción que saque y reciba los fondos te-
rritoriales,' y será trasmitido al gober-nado- r
del territorio dentro de loe pri-
meros treinta dias del nuevo alio fiscal,
y cualquier omisión por parte de cual-
quiera persona ü oficial de cumplir con
tal deber la sujeta á relevo de su pues-
to, y en caso que sea oficial con fianza
se considerará quebrantamiento de su
fianza y un mat proceder en el empleo,
por el cual'podrá ser multado en cual-quie- r
suma que no exceda de $800 ni
menos que $100, lo cual Be cobrará á él
ó s as fiadores en calidid de multa. Los
cuerpos gobernantes de las diversas
instituciones educacionales del territo-
rio, al mismo tiempo en que sea hecho
este informe anual, también hrá y
trasmitirá al gobernador una lista de
los alumnos que haya en tal institución
el último diá de tal año fiscal, manifes
tandoeí nombre, edad, residencia y
grado de cada alumno.
Las diversas instituciones territoria-
les, caritativas ó de otro género que son
requeridas de protocolar uno ó ambos
de los resúmenes anuales arriba citados
eon las siguientes: Universidad de
Albuquerque, Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas en Mesilla Park, Es-cuel- a
de Minas en Socorro, Instituto
Militar en Roswell, Escuela Normal en
Silver City, Universidad Normal en Las
Vegas, Asile de Sordos Mudos en Santa
Fó, Asilo de Locos en Las Vegas, Pe-
nitenciaria en Santa Té; hospital del
condado de Eddy en 'Carlsbad; hospital
de las hermanas en Albuquerque; So-
ciedad de Alivios en Las Vegas, asilo
de huérfanas en Santa Fó, Hospital de
Señoras en Deming, Hospital de San
Vísente en Santa Fó, Hospital del con-
dado de Grant en Silver City y Hospi-
tal de las Hermanas de la Merced en
Silver City.
APUNTES OFICIALES.
EXTENZION BANQUERIA.
El controler de la moneda circulante
na alargado la existencia del Primer
Banco Nacional de Albuquerque hasta
el dia 24 de Diciembre de 1921. ,
NOTARIOS JTOMBBADOS.
Él gobernadoe interino J. W. Bay-nol- ds
ha nombraeo & N. B. Langhlin,
de Lanta Fé, condado de Santa Fé, y á
James H. Davis, de Buyeros, condado
de Unión, como notarios públices.
' SENTENCIA CONMUTADA.
,E1 gobernador interino J. W. Ray.
nolds, de conformidad con una costum-
bre honrada por el tiempo, conmuta el
dia de Navidad-l- a sentencia de un preso
de la penitenciaría. El agraciado es
Ernest Hart, sentenciado en el condado
de Bernalillo á noventa años de encie-
rro por asesinato. La sentencia es re-
ducida á treinta años, dando á Hart
ocho anos más de prisión.
'
COMISIONES BECIVIDA8.
Las comisiones del juez superior W.
J, Mills y de los jueces asociados John
R. McFie y Frank TV. Parker, de la
corte suprema de Nuevo México, hin
llegado de Washington, pero los jueces
no prestarán el juramento de oficio bajo
sus nuevos nombramientos hasta qne
su término actual haya expirado, lo cual
sucederá en 10 de Enero de 1902 para
el Juez Parker, y en 20 del mismo mes
para loa jaeces Milla y McFie.
Muohos de loa alumnos del Colegio
de San Miguel y de la Academia de Lo-ret- o
Be fueron á pasar dia de navidad en
bus casas. . . ;
Antonio García arribó el viérnea an-
tepasado de Bosque,' condado de Rio
Arriba, á que el Dr: Knapp le hiciera
una operación en un ojo.
Tomad hoy la Miel y Alquitrán de
Foley. Positivamente impide la pul-
monía ú otros resultados sérios de los
resfriados. Mañana podrá eer dema-
siado tarde, De venta en la botica de
Fischer y Cia. ...
Lorenzo Varos, mientras apilaba ma-
dera en Peña Blanca, en el Río Grande,
fué trampado por - un cuartón que le
fracturó una'pierna en dos lugares. v
La niña de doce'años'que en? la aca-
demia de Loreto se quemó la semana
antepanada,ha sanado del todo y no le
han quedado cicatrices enla cara,.
Un resfriado, tos ó la gríppe puede
ser "matado al nrcer" con una dósis de
la Miel y Alquitrán de Foley. Cuida
do con sostituciones, De venta en la
Botica de FiBcher y Cia.
RichardS.Gough, que veinte años
ha tuvo cargo, del telégrafo en esta ciu-
dad, falleció de mal de corazón en Chi-
cago el domingo pasado.
Se informa que la compefiía del fe-
rrocarril Central de Santa Fé fundará
una plaza en la Cañada de los Alamos,
que dista siete millas de esta ciudad.
Laa Tablillas Chamberlain para el
Estómago é Hígado curan la biliosidad,
constipación y jaqueca. Son fáciles de
tomar y agradables en bu efecto. De
venta en todas las boticas.
En la Noche Buena fué celebrada
misa demedia noche en la Catedral,
siendo el oficiante el arzobispo Bonrgade
y asistiendo un enorme concurso de
feligreses.
La oficina de la oompañia "Wells-Far-g- o
estubo enlutada á causa de la muerte
de su presidente J. J. Valentine. Las
24,000 oficinas de la compañía tendrán
luto por el término de 30 días,
Remedios para resfriados y toses son
numerosos, pero aquel qne aventaja á
todos en mérito, es la Miel y Alquitrao
de Foley, el cual está en gran demanda
en estos días. Se vende en la botica
de Fischer y Cia.
R. Rodgers, de Buckman, mató un
oso cerca del nacimiento del rio de San-
ta Clara, en este condado, la semana
pasada, el cual pesó 750 libras. Des-
pués de regalar un cuarto de carne,
Rodgers realizó $116.30 de lo demás
del oso. ':
O. TV, Dudrow despachó el lúnes va-
rios carros cargados de madera al Arro-
yo Hondo, en cuyo lugar erigirá un
almacén para la compañía de Pennsyl-vani- a
que tiene el contrato para cons-
truir el ferrocarril Central de Santa Fé.
Lá lista de candidatos ' para colector
va cada dia en aumento, siendo hasta la
féchalos aplicantes: J. D. Hughes, B.
M. Read, H. S. Kaune, W. V. Hall,
Manuel Valdez y Wm, J. McPheraon.
Según se entiende el nombramiento
no se hará hasta que vuelva el gober-
nador Otero.
- Suicidio. '
George Frank Graham, un labrador
jóven que vivía cerca de Carlsbad, Be
dió muerte ahogándose en el rio de
Pecos. Habia tratado, de suicidarse
Antes abriéndose las venas de la muñe-
ca con nn cortaplumas, luego querién-
dose ahorcar y en segnida ' pegándose
en la cabeza 'con una hacha. Sus res-
tos fueron hallados en el rio dos horas
después de que se ahogó y despachados
al punto á don de vivía ántes en Holli-da- y,
Misuri.
' flan Letales - '
Los blancos legales se venden única-
mente por dinero en mano y el dinero'
aoom pafiará la órdenu Cuando ordenéis
mandad á razón de oinco centavos por
oada blanco, 4 menos que ordenéis por
docenas.
,
Loa blancos peqoefioa se ven-
den á 25 cts. por docena y loa grandes
á 50 ota. por docena. También recibi-
remos en cuenta sello de correo . por
oualqoier cantidad, i '
Compañía lur. su Nuvo Mixioaho
En esta oficina se venden blatxv para
contrato de partida- - , . t
Y
Salto Sobre un Clavo.
La pequeña hija de Mr. J. N. Powell
saltó sobre una rastra vuelta al revés
compuesta de clavos de diez peniques, y
un clavo le traspasó enteramente el pie
y un segundo se le enterró hasta la mi-
tad. El Bálsamo de Chamberlain fué
prontamente aplicado y cinco minutos
más tarde la dolencia desapareció y no
experimentó más sufrimiento. En tres
dias la niña calzaba ya un zapato como
siempre y sin ninguna incomodidad."
Mr. Powell es un comerciante bien co-
nocido de Forkland, Va. El Bálsamo
es antiséptico y sana tales injurias sin
maduración y en una tercera parte del
tiempo requerido por el tratamiento
usual. De venta en todas las boticas.
Las Leyes de Sesión de 1901.
Las leyes de la legislatura pasada, en
castellano, han salido á luz y las mis-
mas pueden procurarse en volúmenes y
se obtendrán á los precios siguientes:
Encuadernados á la rústica, : $2.25
" en tela, 2.75
El importe de cada tomo debe acom-fiarl-os
pedidos.
Comp, Impresora del Nuevo Mexicano,
Baleado por Accidente.
Mientras Guadalupe Lujan, que tra-baja- ba
on el rancho de Thomas Gray,
en el condado de Unión,' á quince millas
de Clayton, limpiaba un revólver de
calibre cuarenta y cinco, el arma se
disparó, penetrando la bala en la ingle
de Lujan. El ür, J. 0. Slack fué lla-
mado de Clayton á atender al herido,
pero Be teme que este morirá.
'
, Suscritores. '
Cuando ordenen se cambie la direc-
ción del periódico, digan en que punto
LO HAN ESTADO RECIBIENDO, así como la
fecha en jue desean be efectúe el cam-bio. ' Muchos euBcritores tienen los mis-
mos nombres é iniciales y no podemos
aber quien desea que se cambie la di-
rección i menos que se nos diga el lo
tras la cabellera fita vanob.EL NUEVO MEXICANO
' PERIODICO SEMANARIO.
NO fifi OPONDRA A OTERO.
El Senador Elkins Está éll Favor Sujfo-C- 33
Confirmación de Oarrett.
no
1863. El señor Armijo es hijo del se-
ñor Mariano Armijo y esposa, do Albu-querqu-
y nieto del Coronel J. Fian
cíhoo Chavea, superintendente de ins-
trucción pública.
LA12JL0J10JUIndicaciones de Washington fie ftuaSera Nombrado Otfa VelPUBLICADO POR
a Compañía lmpr$ora del Hueva Mexicano,
MAX FKOST, Gbbsntí General.
Especial al Nuevo Mexicano.
WabhiDgtoD, Dio. 20. No hubo "ayer
más que cinco confirmaciones en el o
de loa Estados Unidos, y de con- -
hacienda; y asi misino llevarla, bastí-monto- s,
armas, pertrechos y municione,
caballos, muías, carretas carros y otras
cosas." Aceptó el virey estas condicio-
nes en 15 de Ootubre de 1595, y firmá-ro- n
las capitulaciones para aquel des-
cubrimiento, el 21 del mismo mes y
afio en México, apareciendo como apo-
derados representantes y fiadoras de
Don Juan de Ofiate, el tesorero Luís
Pérez Nufiez y Don Cristóbal deOñate.
Pero en los momentos en que se deter-
minaba este areglo, llegó á Nueva Es
paila, Don Gaspar dé Zuúiga y Aceve-do- ,
conde de Monterey nombrado en
en
L. A. IIARVEY & Co.,
AgeuteBde Seguros. Edificio "Grif
tíu," Avenida del Palacio. Represen.
Entrado como materia de segunda clase
la eel nieta de Santa Fá.
siguiente, las nominaciones pendientes UttU l"8 siguientes compañías de sega
de Nuevo México no serán determina-toa- : La Equitativa sobre vidas; LaHISTORIA DE NÜEYO MEXICO,
das hasta después del receso de los dias Pacifica Mútua de Casualidades; La
Dice un despacho de Washington:
Las personas de Nuevo México que á la
fecha Be hallan en Washington están
peleando acercado otro empleo. . La
organización del partido en el territorio
se opone á la renominación de Quinby
Vanee, agrimensor general deNnevo
México. David J. Leahy, que fué
Ginete Agresivo, y D. M. White, son
mencionados para el puesto.
El dolegado Rodey y otros visitantes
de Nuevo México, visitaron con el pre-
sidente hoy acerca del caso. Todos
dé fiesta, Aunque se luchó mucho en Reftl contra incendios ; Phoenix contra
Nuevo México Bajo el Dominio Español contra de Fat. F. Gairett como colector incendios ;Manchester contra incendios;
de aduanas en el puerto de El Paso, Svea contra incendios; Londres; Aso- -
CURA PARA LA DISPEPSIA.
DIGIERELO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y ayuda á la naturaleza á fortalecer
y reconstruir los órganos digeritivos
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierto. Nin-gunaot- ra
preparación puede aproxi.
mársele en eficacia. Alivia en ol acte
Í' cura permanentemente la Dispepsia,a Indigestión, Ardor de Corazón
Flatulencia, Estómago Bilioso, Ñau
sea, Dolor de Cabeza, Gástralia,
y todos los demás resuítadoí
do imperfecta digestión.
Precio 5cts. y Si. El más grande
contiene 2J veces del más pequeñoSe envia gratis un libro acerca de la
dispepsia.
Preparado por E. O. DeWitt y Cia . Chicago
En la botica de Ireland
furt' sin embargo confirmado. Hay mu- - circión contra incendios de Lancanshire;sustitución de Don Luís de Velasco,
segando, qué promovido al vireinato15401542. chos empleados en la aduana de El Pa- - Aseguradores de Nueva York; Impe
LOS PRIMEROS EXPLORADORES del Perú. Sabiendo el conde de Mon so bajo el dominio del colector, pero se rial L?ni Providencia; y Washington
terey el negocio de q ae en México se cree que solamente habrá dos ó tresestán en contra de Vanee y las indicatrataba respecto á la conquista del Nue cambios cuando Mr. Garrett ocupe el Un remedio nuevo para la biliosidadciones son que perderá el pleito.CAPITULO III. vo México, escribió desde Vera Cruz, W W FTaínrKf íafa A la diVíoiAn An I emnleo. Se dice nna BíMlífimín Wil HA hall Arinrn d vñnfft n Iah hnt.ífwn
, , . I "1"" iviu I IIBIUU KAJ I i "I" 4 I "aonaese naoia aesemnarcado, & velasco, dbaj08 de Ia ofiona de patenteS( eejtft limB, bien conocido.en Nuevo México, Se llama las Tablillas Chamberlain para
.upituuiuuio untarme ei aespacno ae muy OCQpado en eeto8 da8f razÓQ obtendrá una posición importante entre el Estómago é Hifiado. Da expóditoSe refiere á varios pueblos cou casas
uqut bbuumj uasia que ei 10 viese. de fl en UQ tiem po ejv0 entre joa de líos diputados inspectores campestres, alivio y estorbará el ataque si estomade cuatro y cinco pisos y muchos ha
hitantes, pero es imposible identificar
80 nizo 6 imPU6ío ei nuevo virey 5 l. Rinnnn. Ha TínAvn MatI T! Un cumDÜmiento estricto de las leves do tan rironto como BDarezca la mimera
de las cualidades de Ofiate y de las progresista territorio está llamando muv Uel servicio civil será requerido del indicación de la enfermedad. Preciolos con alguna certeza. Hay indicios codiciones del asiento corriron sin difi Irécio á lo puerta del congreso solicitan- - nuevo colector. 25 centavos por caja. Muestras gratis.ligeros que en su viaje de vuelta pasó
do entrada á la hermandad de estados, 88 cree que naya tundamento Uuando no tengáis apetito, no os sepapor la provincia de Tiguex, pero todas
derecho que se le ho negado sin motivo Para 1 rumor que los senadores Scotty la comida y sintáis pesadez después deson conjeturas, do positivo nada se pue
cultad las capitulaciones.
(Continuará)
Para Pulmonía.
por mucho tiempo. Animado por. el Elkins, de West Virginia, se opondrán 1 comer podréis conocer que necesitáisde afirmar, y hasta hay - historiadores
que ponen en duda que Sosa haya en orgullo de que otra estrella sea agrega a 'a confirmación del gobernador Otero, una dósis de las Tablillas Chamberlain
da á la bandera y que ella sea Nuevo e sabe queel senador Elkins se ha para el Estómago é Hígado. Precio,El Dr. C. J. Bishop. Aírnew. Mich..trado en el actual territorio de Nuevo
dice : "He usado la Miel y Alauitran México, Mr. Haight ha estado dedican- - expresado en las últimas Bemanas pasa- - 25 centavos. Muestras gratuitas en toMéxico, y que lo que descubrió fué la
de Foleven trea casos hava A nnlmn do su tiempo á fomentar los reclamos das como muy amigable al gobernador dBs las boticas.parte Norte de Coahuila y la parte Ñor
nia con buenos resultados en cada caso " Sar de su nacimiento. Sus colé- - Otero y en favor de su renombramientaeste de Chihuahua.
No hay nada tan bueno. Se vende en 8a8 en la oflcma de patentes se han di- - M rumor á la contra no puede ser tra- -
De Venta y Para Rentar
Bienes Balea y Otn Propiedad.
Sx Necesita Propiedad en Acres en
Santa Fé (desde 1 hasta, 1,000 acres).
Debe estar muy barata 6 no Berá com-
prada. Ocurran, con reseñas, al abaja
firmado.
Paba Vekdb Con giMdee ventajas, alga-no- sde los sitios mas propios pora edificios eSanta Pé; también terrenos de cuatro y medie
Ldoce ácres cerca del edificio del espitólo;reeidencias de seis cuartos en buena
situación, con establos y eonalee, nn tere ds
terreno en mur buen estado da cultivo con in-
numerables árboles frutales escogidos y de aom
brá, berzas, espárrago, etc, en órden perfoota-tambié- n
un pedaso de tierra en la avenida do
Pulacio, que alcanas basta ia calle de San Fran-
cisco, y cerca de 100 pies al oriente de la plaza,
siendo uno de los mejores lugares en la ciudad
para hacor mejoras con hotel, casa de ópera,
etc.
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palacio, cerca dé la casa da
' corte, Santa Fé, N. M.
Más tarde, según fray Salmerón, tuvo
Las Leyes de Sesión de 1901.
Las leyes de la legislatura pasada, envertido mjueno con la experiencia de su izado a ninguna rúente üennitiva ó au- -la botica de Fischer y Cia.lugar una tentiva de apoderarse de Qui i i
castellano, han Balido á luz y las misI jefe entre los miembros y esperan con torizada.vira. Es difícil conocer á fondo 1
mas pueden procurarse en volúmenes yAPUNTES OFICIALES. ánsia saber el resultado de sus tareas. El senado confirmó ayer tarde la no- -verdad de aquel hecho. Parece que
minación del Mayor Frederick Muller se obtendrán á los precios siguientes:muenos nan perdido connanza y esel gobernador de la Nueva Yiscaya co
misionó á Francisco Leíva Bonilla, por para
recibidor de dineros públicos en la Encuadernados & la rústica, $2.25peranza asi como - también salud por oficina federal de terrenos en Santa Fé. " en tela, 2.75PENSIONES OTORGADAS,Una pensión de $8 al mes ha:.tuguóa,y á Juan de Humafia, allá por nido I creer que su mal de ríñones era incu Otro despacho de Washington, dice: El importe de cada tomo debe acomlos afios de 1594 1596, á castigar al rabie. El Remedio Foley para los Riconcedida á Mauricio Montoya, de Rin- -
"La delegación de Nuevo México pedi- - fiar los pedidos,gunas. tribus de indios bárbaros. Bo conada, condado de Taos. ñones es una cura positiva para los de rá el nombramiento del Capitán W. E. Comp. Impresora del Nuevo Mexicano,nilla aluoinado por los cuentos de oro sanimados y desconsolados. No tomenFONDOS TEERITOEIALES, Dame como colector de rentas internas La Jaqueca Absoluta y Permanentementeotro. Se vende en la botica de Fischer
en Arizona v NuevoMéxico! Es dudoso curada usando el Te de Moki. Una agradableEl tesorero territorial J. H. Vanghn
en lumrn, extendía sus operaciones
hasta aquella provincia. Allá en una
riña Hu mafia mató á Bonilla y asumió
y Cia. bebida berbórea. Cura constipación é indiges-
tión, os hace comer, dormir, trabajar y ser felizha recibido las remesas siguientes: De que vanee sea nombrado como agri
mensor general."J. L. Walker, colector del condado de Para el Memorial de MoKlnley Se garantiza satisfacción ó se devuele el dinero25cts. y 50cts. De venta por Fischer y Cia.el mando. De vuelta de aquella fabu ti fin w 3K I I I ni IV rír. rc íoa.n, AnAn A. 1 (It I Til T T r l . 1j, VUDau.vfUca UD xoux di mayor i. a, raien, lesorero ue ia l. m.vi . ii,n,'i..n alosa Quivira ó Tindan, cargados de oro,
y íxxo.vyaeiüuu;oe jóse l. Armijo, comisión auxiliar de Nuevo México á la Foley. Positivamente impide la pul
Oambio de Sacerdotes
El Rev. Pablo Gilberton, de la iglefueron acechados por numerosos indios colector del condado de Guadalupe, Asociación Nacionol Conmemorativa de monia ú otros resultados sérios de los
Las Leyes de Sesión de 1901.
Las leyes de la legislatura pasada, en
castellano, han Balido á luz y las mis-
mas pueden procurarse en volúmenes y
se obtendrán á los precios siguientes:
Encuadernados á la rústica, $2.25
en tela, 2.75
El importe de cada tomo debe acom-
pañar los pedidos. '
Comp. Impresora del Nuevo Mexicano.
El Mejor Ungüento del Mundo.
sia de Uuadaiupe en esta ciudad, na
en un lugar, que Jesde entónces se
llama la Matanza, y con excepción de
$98.50 de tasaciones de 1900 y 82,500 McKinlev. ha recibido hasta ahora las resfriados. Mañana podrá ser dema--
,yuda del siaáo tarde 1)6 venta en Ia botica ííe 8Íd traBferíJo
a Laa Vegas, donde acde íyui ; de Mark liowell, colector y contribuciones siguientes en ados, todos fueron muertos. Las .dos tuará como párroco de üicno curato y"Ju'uluu' wuuuu uo suaves, 1 proyecto para eregir nn memorial na le sucederá en Santa Fé el Rev. Padrepersonas que se escaparon eran:un es
pañol, Alonzo Sánchez, y una mucha
345. 09 de tasaciones de 1901 y $47.70 cional al finado presidente McKinley en OPINION DADA POR Rabeyrolle. El padre Gilberton vieneoeiyuujüec, d. Jitlly, colector del Cantón. Ohio EL JÜEZ M'MILLAN
sondado de Lmna, $8,577.34 de 1901; Universidad Normal de Nuevo á ser el sucesor del difunto padre De.fouri. Es muy estimado en Santa Fé, es el Ungüento Banner. Se hace dede 11er ry b. Lutz, colector del condado México, en Las Vegas $18.40
cha muíate. Sánchez después llego á
figurar como un gran caudillo de ios
indios. Como esta expedición, si acaso
se llevó á efecto, fué contrabando, es
decir sin licencia de autoridad, los datos
En Referencia al Alza Hecha por el Cuerpo y mientras el pueblo de la ciudad de- - una receta dada por especialista muyde Lincoln, $5,493.57 de tasaciones de Escuela de minas de Nuevo Mó- - Territorial de Igualamiento en los plora que tenga que marcharse de la1901 y $90.15 de 1900. xico Ami'laramientos para Tasación, 17.90
38.40 ciudad también se regocija de su mere-
cido ascenso.
Vecinos de Alamogordo
conocido enfermedades cutáneas y po
sitivamente es el ungüento más sanativo
para almorranas, quemaduras, tiña, ul
ceras, llagas con materia y todas las
sobae ella son sumamente escasos. So-
lo se sabe de positivo, que en 1598 se Instituto Militar de Nuevo MéEl Tiempo Propio para Cambatlr la Virue El Juez Daniel H. McMillan, en una El Te de Mokl cura el Dolor de Cabezaxico en Roswellpresentó á Ofiate un indio, José, que de la 4.00
2.30 indigestión y constipación.
Una deliciosa beopinión interesante y concisa dada elHermanas de Lorelo, Socorro bida herbórea. Kemueve todas las erupcionescía haberse desertado de Bonilla, y que Arriba de 1,000 personas se han en- - viérnes antepasado en la causa de John de la piel, produciendo una complexión perfecdió informes sobre esa expedición. formado de la viruela en Filadelfia du W. Poe contra Mark Howell. tesorero v . o se devuelve ei ainero. ao pte. y ou cts,
' . 'I Da venta ñor b Kicner v l ;ia.Total $81.00Fuera de esta aventara lo que sea, rante la epidemia que ha prevalecido colector oei condado de unaves, Bostie
el hecho es, que hasta npr el año de en aquella ciudad y de estas han muer ne que el cuerpo de igualamiento terri--1 Muerte deun, Joven de TaosNOTICIAS TELEGRAFICAS.i- .- 1 etn T- - i i1595, bajo el gobieno del Virey Velasco, iuj.á. ua semana pasada ro casos roñal no tiene poder para alzar el con- - Tuomas Jrhipps, de lied luver, con
nuevos fueron reportados v Drobablé.se tundo la expedición mandada por junto del amillaramiento del territorio dado de Taos, fué muerto en los traba- -
. . ...... .Ofiate, que fué la que realmente con mente otros tantos están ocultos, siendo
enfermedades de la piel. No hay cosa
tan buena. Se vende en la botica de
Fischer y Cia,
Blaiiwt Legales.
Los blancos legales se venden única-
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad á razón de cinco centavos por
cada blanco, á menos que ordenéis por
docenas. Los blancos pequeños se ven-
den á 25 cts. por docena y los grandes
á 50 ota. por docena. También recibi-
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad. v
Compañía Lmp. sai, Nokto Míxicako
RELATO SENSACIONAL. pero que si lo tiene para igualar el ami- - ios de cimento en l lorence, Colorado,
160 en exceso de los de la semana an. Washington. Dio. 21. Un relato llaramiento de diferentes condados, donde estaba trabajando. Estaba taquistó y pacificó el Nuevo México, por
que todas esas anteriores nada estable terior. Según las autoridades de Fi- - AlpWnnnn 1 nrBidflnt.n lmhm oidn Por eiemplo, si considerare aue la ri- - pando un Barreno cuando ia pólvorai r I u: ennabían dejado, y el mornarca español iadelfia, 349 personas en dicha ciudad atacado por nn individuo en presencia qza amillarable de cualquier condado explosión y desparramó todai
se hallan á la fecha atacadas de esa as- - t-
-j t.mm x mUíLa ea tan randfl oomo la da otro mnrln direcciones la piedra de cimento. Phipp,8constantemente encargaba se hicieren uDlUx.u.TO,1u0rill,uU lluj . o rué herido tatalmente en la caneza ydescubrimientos por ese rumbo. iuolUDO o"""3"""- - va punió aiar-- en Nueva York. El parte se originó qe en sus retornos de tasaoión mués- - fanecó algunos dias después. Dos de
manto en el informe del consejo de sa- - ei hecho que un borracho que iba tam- - tres ó cuatro tantos de la riqueza sus compañeros en el trabajo tambiénNuestro siglo en que el matirialismo
HftOB. el corazón v alma, no nuede en uoriaaa ee ia anrmaoión de que la vi- - baleándose el iuéves en la tarde ror la tasable, seria deber del cuerpo elevar el resultaron baldados,
rilfilft HO llft nrr.nnrrortrv 6 tnAa lr. i. I . . , . , I Ml J! J.l i.. " a I 'tender aquella época nena de animo y r.wr-- ft wva ,va uo- - avenida ae massaonussetts mientras el u"uiiouw um uuuuau'j utenur u La Sociedad Literaria y de Debatesrriosde la ciudad, asi entre los ricos DreBidente tomaba bu paseo diario chocó rebajar la del otro de manera qne Be T . M ,fé, en la cual el noble abandona bu caa- - Dice aue fue Torturado.
"Sufrí tales dolencias de callos que
apenas podia ander," escribe H. Ro- -
ínmn fin rra Ina mhma XJ nf . n . 1 1-- 1 1 í i íaaí I ttillo'solariegó pasa ir en busca de glo uCru iuciiuu 00n ei nresidente. Un oficial del serví- - uanaseu soura une uase equuauva, pues . vt:jj i o j ai A i i i i I I . ue tiviuau cu xa vuoio uo uior.ee na nurauo nasta anoia y. podra lil.í Quivtktn apaofA oí KnmKrA ram oa les manifiestamente ímusto ane los cm. 1 .....ria. el filósofo tomaba humilde hábito
. , .. . . r " t'": " ' jja meior música estare en aten- -rarso todo el invierno Hn una omHamin I .. i i tt . im Monnc An nAnAs. caar, I Jde fraile deecalso, ó la bella doncella cu binson. Hillsborough, Ills., "pero el
Ungüento Arnica de Bucklen los curóruuu'" lentienae aue iue?o iue Duesco en íiDer-
- uuni"" " uuuiuu u i a .. u
norn la mairnr aarrnriAnA . I. x . ... . . . l. 1 in i (rrt ' . i I J " o tbría sus encantos angélicos con negro r " --j"' uv6u"uuu " v.ta cu fu-ltft- fl. mi nresidente mismo me&a. uuaBuurBuuwouu por üujiigu ub bu á todos. Admisión 50 centavos, señoner en fuerza la ley de salubridad la verdad del relato Dublicado. v otro tan- - propiedad, mientras que en otro condaVele. Todo para satisfacer esa inten ras liores.Allltl AnniAOA I ' - I 1 11 1 1 'm 4AAsidad sublime, imata en todas almas xciuicto iud vuuuh alumnos ae to ha hecho Lord Pauncefote, el emba- - oo son amillarados ae bu a iw por
nobles. '' as escuelas publicas sean vacunados y ift(w breténico. auien se dice aue ore- - ciento. Defunción.Antonchico, N. M., Dis. 16, 1901.
completamente. Obra cual mágia sobre
terceduras, moleduras, cortadas, llagas,
tiña, quemaduras, lamparrones, ulceras.
Sananor perfecto de las enfermedades
cutáneas y almorranas. Se garantiza
la curación. Se vende en todas las
boticas á 25cts la caja.
" I ' : .. i t . ..nnn lna fn11aa rtril1íaa na! nnnl x.Ul- - . . . jj opinión expone ei caso con exteni, " fwiuiu baiuuicuiseaCi5 el suceso. Sr. Editor del Nuevo Mexicano.15951598..LA CONQUISTA. as premisas particulares sean manteni sión y cita copiosamente los estatutosCHILE SE OBSTINA. ' , Sírvase de insertar lo siguiente: Eldas limpias de basura, Si una epide-
mia estalla en cualquier tiempo en al
Nueva York, Dic. '. 21. Según el
del territorio referentes al amillara-
miento y tasación de la propiedad, y
corresponsal del Hsrald en Buenosguna d las ciudades de Nuevo México
dia 30 de Noviembre falleció mi madre
á la avanzada edad de 72 afios y 5 me-
ses. Deja para lamentar su pérdida á
su esposo, José Pablo Aguilar, 6 hijos,
22 nietos y 8 biznietos.
concluye diciendo;Aires, se informa que el gobierno chitendrán de ello la culpa las autoridades "Por lo consiguiente está claro que la,leno dijo al ministro Portales que Chile
JOAN DE OJÍATE.
A Pesar de las exploraciones de
Sánchez Chamuscado, de Antonio de
Espejo, y de Gaspar Castaño de Sosa,
acción del cuerpo territorial de iguala
La Experiencia aestrMejor o. U el Medses
el Remedio Inglés de Acker en cualquier caso
de toses, resfriados ó crup. Si faltare en dar
alivio inmediato, se refunde el dinero, 25 y 50
centavos De venta por Fischer y Cia.
de ciudad, escuela y salubridad. La
excelente legislación decretada por la
asamblea legislativa 34ta, aún cuando
miento en ordenar un aumento de 10acepta la segunda parte d9l protocolo
propuesto por Argentina, al efecto que
Respetuosamente,
Antonio J. Aguila.por ciento sobre surtidos de mercanciasChile solo está apoderado para oíante- -no sea ejecutada, facilitará al "menos á y propiedad raiz mejorada en ciudades,nar n na friaran ría itAlip.io. An Jllrimaa gente á señalarjcon el dedo á los que Esperanza. El gobierno autoriza SELLO PARA EL ES
"ALUMINA."están revestidos del poder y han sido . por ciento sobre surtidos de mercancias CRITORIOREGISTROS
DE NO
TARIOS.
La ley requiere queca
ministro Portales para que rechace
negligentes y faltado en ejecutar las en localidades no incorporadas, fué lie- -base de arreglv propuesta por Gh'le.
las conquistas ae iob españoles no pa-
saron, ya se ha dicho en el capitulo
anterior de las minas de Santa Bárba-
ra.
. Nada por fin se había realizado has-taqu- e
en 21 de Septiembre de 1595,
Don Juan de Ofiate, hijo del famoso
. Cristóbal de Ofiate, fundador del Real
Zacatecas, y hombre que gozaba de
da notario lleve un recis'eyes. vada a caoo sin autoridad de ley. y por tro de sus actos actos ofi
ciales.lo tanto, es nula y sin .valor."CBANE SÜCENERA A GAGE,
BoBton, Mass., Dic. 21. Un amigo ÍVáaae Sec. 2020. Leves ComDiladaB 18971Suscritorea.
Cuando ordenen ee cambie la direc
- -
. .íntimo del gobernador WMurray Cra- - Muerto por una Explosión. lüntregareoioB a va. un
registro propiamente reción del periódico, digan en que punto ne confirmó hoy la noticia da Washing- - üeorge irruit, un minero negro, en glado 6 impreso, con le-
yes acerca de NotariosLO HAN ESTADO RECIBIENDO, asi como la ton de que se habia ofrecido al gober- - Catalpa, condado de MsKinley, ha fa- - Públicos impresas en la
página "del frente, pornador la cartera de nacienaa por el pre- - llecido a consecuencia de les injuriasiecna en ue aesean te eiectue el cam-bio. Muchos suscritores tienen los mis Í1.25.sidente, y que el gobernador pidió que recibió con la explosión de un tarromos nombres ó iniciales y no podemos Pesa Bolamente 10 onzas. SELLOS DE NOTARIOhasta el lúnes para decidirse. I de pólvora. Cuando ocurrió el acciden
Fuerte y durable. Fn-trega-
en cualquier
oficina de expresa, en
letras que se desearen
por $3.25. Podemos
saber quien desea que Be cambie la di Tamaño de la impresión, 1 pulgadas.
buena lama y de crecido caudal, casa-
do con Doña Isabel, hija de Juan de
Tobosa, nieta de Hermán Cortés o bis-
nieta de Mon tez urna, se presentó al vi
rey Don Luis de Velasco, solicitando
capitulaciónes para descubrir, conquis-
tar y poblar el reino de Nuevo México,
nfrarñando llevar á esta emnreaa más
te Pruit estaba trabajando en la minarección á menos que Be nos diga el lu--
Suministrados sobre apli-
cación. Veánse loa gra-
bados y precios.
Tenemos un surtido
Hecho de Alúmina, muy bien trabajaLa persona que perturbó á la congré de carbón Catalpa.far en que lo han estado recibiendo. doy plateado' enteramente de Ñique. .1 3 i- - A- - 3- - I
completo de blancos legacion ei aomingo pasacio, tosieuuo, es Puede traerse en el bolsillo de la leva.
m m 4' gales. Manden por la lis
supiicida ae visitar esta ootica y tomar registros DE BOTAMOS PUBLICOS ta y precios. Para cual- -desee
suministrar á Vd. cual-
quier claBe ó tamaño de
ledras, emblema ó bos-
quejo especial. Escri-
ban á
Se entrega con las letras que seAviso a los Agentes.El Nuevo Mexicano desea llamar la un frasco de la Miel y Alquitrán de l Pomnafiía Imnreora del Nukvo uier cosa en el renglónie imprenta ó libro quepor $2.75.Siimpre alivia. Se vende en Mexicano tiene para vender registrosatención de los agentes al hecho de que Foley. necesiten, escriban &Escriban á
no se les concede comisión, por esta la botica de Fischer y Cia, en blanco para uso de notarios públicos,
con el capitulo de Lna Lv-ye- s Becopila-das- ,
que atañe ft notarios, impreso en el
compañía por euscnción de los suscri-
tores viejoB, y no deben hacer deducción
de docientos hombres "aderezrdos de
todo lo necesario y bastimentos, hasta
haber llegado á las poblaciones, todo
á su costo y de Ion dichos soldados, ein
que Su Majestad diese sueldo á ningú-n- o,
más del que Don Juan de Ofiate
quisiere darles de su voluntad de su
LA (MANIA MPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Be Necesitan ea la Oficina del Nuevo frente, Serán enviados ft cunlqnipr is- -si envian el dinero de ellos. Por loe
nuevos suscritores se les concede comi Toda obra óMexicano Trapos de Algodón Limpios, tfVtB ú oficina de expreso sobm recibo Nuestro Solicitante SaxLta Fe, 3sT .IM:libro que lleve nuestra ioopreaioasión al hacer su remitida de $l.'b.ir Limpiar li Txmm.
LA NOMINACION DEL EL PROYECTO DD LA EL SECRETARIO DAME PARA SECRETARIO.
GOBERNADOR OTERO. REPRESA INTERNACIONAL. RAYNOLD3 CONFIRMADO,
.TIEs Seguro une Sera Nombrado para esa Po
El Gobernador la Sra. Otero Visitan el alción el Juez Baker MorriaonFue Hecha para Continuar el Gobierno en La Condición que Guarda el Asunto en la y por
m.a Marión. Actualidad. , Departamento del Interior. se Sucederá a si Mismo.
. . . . -
n
m 1 I .. I I IT í
Globe-Democr- at üice un deunnc-h- de Washington del mpo" uevo W8X1CBno' 4' í'Denver Republican. itt i , T- -. rt T 1 1 1U IH C H I )TB JLH I rUUBU B QUH II onuLUKWU, ISIV, di. JJI vnuirauwasuington, jluo. iy. jj& mena en- - , -- - ? . ITT IIEl renombrainiento del gobernador tr Ta Mvi r n Win . V. no se tomara sccion sobre el nomora. u. i, auie se u oi.rcuiiuu u ." I I f"- - J . . . . . .
..1.11 VT W íOtero de Nuevo México uara el Dueeto Mí,l r 1 t r.nf U Hi.. miento del gobernador Utero basta la ciuo.au para uevo México y ea coa GRATIS 14 hermosoB Regalos I El Trato mejor ofrecido Jamas! Nadaver los Artículos. Hoy ofrecemos uno de loa relojes mejores que te han puestojamas do venta! UN. GENUINO AMERICANO caja cerrada de 14 quilates la- -que actualmente ocupa será aprobado tribución de las atrnas del rio Grande. 9egnnda Bemanft de Iínero- - más no nfty enienQiaa lae reo,üira 61 nomoramien vacia en oro, resorte para dar cuerda y nonerlo, tamaño para caballero ó señora.distrito
norunA rrftn mavoria del Dueblo del a- -í rñA. i- - aobíAii .fnoi riol duda razonable de su confirmación. Lob to da secretario del segundo MOVIMIENTO i.iuLiL.iu uiiim uiiNU. aien ornauo aeiovaB. rflDiüo dtrndel Juez
.,,i,,
.,'o i aai,M, ,.,' ,1a lamiíToa del gobernador en Washington judicial por nombramiento de ferrocarril frarantizedo pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con unacongreso. Mr. btepuens, de leías, ppanencia y durabilidad itrual áUAtvAFiiiA run w ajnus por escrito, y en
9
I no parecen eu manera alguna apurados Benjamín S. Baker. Díceae que este un KKLOJ DE ORO MACIZO de á 110.su administración como gobernador de hn í A todos los aflcioDados i un reloj de
- i " - w.wv.- i . ... i a
..11 t i i primera orden daremos por los UO dias subsecuentes, absolutamente gratis, los siRnuel territorio. 1 notmn n. por el aplazamiento temporario del ne- - asunto esta aei toao arregiaao y couve guientes nermosos regalos: i tritrA. uta wuma ae viene, cuenca grande, bo- -j i j vMvtwiwii mM vv u u ti 4 v v mwuuwi - - I 1 - , delgobernador, acompañado de niao.y que a secretara sera parUn ataaue desagradable fué hecho en represa internacional en El Paso. &0C1- - quilla de ámbar, del valor de $1.50; un CIGARRERO DE ESPUMA genuina,valor de 75 cts; una TABAQUERA DE VAQUETA. 25 cts: 1 CIGARRERO DE
.
I ...
..InUx c.) nta ni Hanoi.ta. ílAnusn llama Ka nraa tnmhifln nnñ
contra suya por una facción opositora y tratará doobtener un informe aobre. la "u CDl'UDB. CD" "aL" 01 uui'""t -
- i-- -
. i , i j. , . , i ... . i mentó aei interior, xiov me ei aniver-- 1 coto arreirm m vuwt uu uci imontu uo
I I ' 1 1 t .51 I AAtAni .1a .imma .'nnnftn fia antíúnVia a!í1nl"B''0 te 8U ooaa y morón coruirjmuubci iuiduiui uo ivuuao iutoiuod, cuu.uupanero nenas valen la pena de tomar- - relaciones exteriores, á le cual
I aaA m anl iilA.lnn mam niin A rv mnn de que el J uez Mornson, que actuallosen ponaideración. Podrá contera- - referida. El provecto fuá introducido I " aunuo
mente ocupa el puesto de colector,piarse en esta instancia como una rifia en la sesión pasada, pero la comisión senado ha conhrmado la nomina
quien tiene un registro excelente y esde familia en la cual el Presidente lee net?ó á tomar acción alsuna sobre 0luu uo oam ülíuu,ul' uum" DO
ESPUMA para cigairitos, 60 cts; una FOSFORERA de níquel, 25 cts; una OA.
i DENA DIÜKENS lavada en oro con dique de Carneo, f1.60; un hermoso BRO-CHE lavado en oro, 91.00; un par de hermosos ARETES con piedras brillantes,
1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par do BOTO-NES DE PUÑO lavados en oro con una perla engastada, 40 cts; un pardo BO-TONEN DE MANGA cen superficie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES DE
CUELLO, de perla, 50 cts; y un hermoso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presentes se mandarán y serán entregados sobre pago de 14.98 y los
cargos de expreso, con privilegio de plena examinaclón y pueden ser retornados á
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DE EX-
PRESO, los 4.09 doben acompañar á la orden. CUANDO EL DINERO SEENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
mandaremos los artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UNRELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, si compráis ó vendéis 6. Escribid
si queréis reloj de tamaño de caballero ó señora. Cuando se ordena uno para sedora mondomos uno Codeno Lorgnett lovodo en oro de 50 pulgadas en vez de la-- eDlckens poro cobolleros. ESGRIMID HOY ántes que se ogote el surtidoDirección: ATLAS JEWELRY CO 24 Metropolitan Block, Chicago, 111.
altamente considerado en el departaj ,00f 0wn .r,,a Li .m cretano del territorio de Nuevo México, mento como un oficial honesto y capaz.de Nuevo México tiene poco ó ningún E Dr0vecto Drovee rjara la BDroDia- - . Vio la Muerte Cerca. será retenido en el puesto.ínteres, ua gran cuesuon qn ueoo cíón de $',317,000 parala construcción "A menudo dolíame el corazón, es El presidente firmó hoy la comisiónconsiderarse es el bienestar del ternto- - a& u renresa. rjero habrá el valor de cribe L. 0. Overstreet. de Elein. Tenn., de Patrick F. Garrett como colector de
rio, y no hay disputa sobre que el go- - mucho más que esa cantidad de pesos "de escuchar toser á mi esposa hasta aduanas de El Paso.bernador Otero adelante los intereses de en dificultades sobre la proposición si que parecía que sus débiles y lastima El Gobernador v la bra. Utero y euNuevo México hasta un grado notable. itt 0Dosición á ella se desarrolla riena- - doB pulmones iban á reventar. Buenos
hijo se marcharon anoche á pasar la Na LA CRUZ ELECTRICA DE DIAMANTE,Los tres ó cuatro afioB próximos pro- - mente. Renovará la antigua disputa I médicos dijeron que estaba ya tan ade
" llamada también la Crua de Volta, fuá descubierta en Austria har --tvidad en la ciudad de Nueva York. ElEl Mayor Llewellyn ha ido á Washingximos prometen Ber de gran importan-- 1 entre la gente de Nuevo México y la de lantada de Tísb que ningún medicamen
cia en eu relación al porvenir de Nuevo Texas, que tiene el apoyo del gobierno to ni auxilio terrenal podría salvarla,
México, Ea probable que durante ese mexicano, sobre la distribución de las pero un amigo recomendó el Nuevo
tiemDO será admitido como estado, y su aeruas del Kio Grande. México recia- - Descubrimiento del Dr. Kine y el usoi ' i " -
ton donde permanecerá algunos días.
Praük A. Hubbell, Pat F. Garrett y el
Juez A. B. Fall se man. ln ron hoy para
Nuevo México. El Juez Frauk W.
Parker partió para Michigan á visitar á
pueblo tendrá que fraguar una consti- - ma prioridad de derechos al agua y se pertinaz de esta excelente medicina
tución y decretar las leyes necesarias opone á los reclamos de Nuevo México salvó su vida." Es absolutamente
ce algunos anos, y pronto se nizo camino en Hiuropa.La Cruz Eléctrica de Diamante puede curar el Reumatismo
asi en los músculos como en las coyunturas. Neuralgia y dolor
en todo el cuerpo, Norviosidad, Debilidad Nerviosa, Debilidad
Vitalidad Nerviosa Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue
5o, Tristeza, Depresión Mental, Histeria, Parálisis, Adormecí
miento, Temblores, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de Bal
Vito, Palpitación, Jaqueca Nerviosa y Traetornadora y todas laiAfecciones del Sistema Nervioso.
La cruz se usa dia y noche, pendiente de un cordón de sedaco
locado en rededor del cuello. El precio de la cruz ea Un Peso, y
se garantiza que suministra tanto beneficio como las mejores fajas eléctricas, que cuestan de quince á veinticinco tantos másCada miembro de una familia, tanto enfermo como sano, no debe
estar jamás sin una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse mejor preventivo contra enfermedad.Manden Un Peso, por expreso ó por órden de estafeta ó cartr
enrregistrada, y les mandaremos, franca de porte, una Cruz Eléc
trica de Diamante, ó seis por Cinco Pesos.
para establecer su gobierno de estado, al uso considerable del agua para fines garantizado para Toses, Resfriados,
En el descargo de estos deberes y en la de riego. Por la otra parte, Nuevo Bronquitis, Asma y todas enfermedades
sus parientes, y de allí se vendrá para
acá.
solución de estos problemas habrá ne- - México, manifiesta un valle magnífico de Garganta y Pulmón. 50cts y $1.00
?
IjlT tm ii ii ii ti mu
cesidad de harmonía y cooperación de I de más de 100 millas de largo y más en todas las boticas. Botellas de prue $1000 de Provecho
A. H. Thorners de Wills Creek Coalparte de las dos grandes clases en que grande que muchos de los estados del ba gratis,
Oo., Buffalo, Ohio, escribe ; "lia estadola populación del territorio está dividi- - oriente, de suelo feraz, el cual perma
sufriendo de mal de rifiones y vejigada. Nadie rjuedd hacer más aue el tro- - neoera siemDre un desierto si no se rjer- - Cambio en el Gabinete. mués uo reuuuiouuacione de personas que han sido curadas por esta cruz maravillosa,' sona " i ti ... . ....i i .11 . i ji.i .bernador Otero para asegurar esta mite á Nuevo México completar la cons- - El Presidente Koosevelt ha decidido pasanao areniua o piearas, con uoibuo. prueba suficiente de bu mágico poder.J .BALLE, de Stutteart., Ark., escribe: Por años me molestaron los dolores; y ningún doc- -cooperación. Al paso que es eptera- - trucción déla represa de Elephant qae es propio tener en rededor suyo un severa. DeBpues de tomar el Remedio tor ni medicina de patente pudiera aliviarme.
.stoy añora perfectamente curado, gracias 6.. : n a. t,t i .. i.mente americano en sus sentimientos y Butte, que queda 100 millas arriba de ministerio cuyos miembros no Bolamen- - a oiey para ios itinoneg ei reBunaao iue PAULPOWIS, de Milwaukee, Wis., escribe: Estuve enfermo de Reumatismo ñor aleunos
simpatías, está enlazado por lazos de El Paso. El trabajo sobre esta estruc- - te serán buenos jefea de departamento sorprenaente. unas cuaniaa uoais
consanguinidad á la antigua populación tura, que iba á ser llevada á cabo sin sino tambien.hábiles consejeros políti- - pusieron en movimiento ei poivo necno
años. Después de uear seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajo ju
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
Por años me he visto molestado de dolores de pecho, y probé muchos doctores pero nada
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio expédito. VIGO BONNE.Freeport, 111costo á los Estados Unidos ó al gobier- - eos. Henry O. Payne, que ha sido costra cuai picaras pequeñas eic, ymexicana.
bstuve tullido desde que tenia eeis afios de edad v he ensayado muchos doctores v mndino de México, fué comenzado en 18Ü6 nombrado administrador general de añora no Bienio uoieucm iruBpBBauuo
I í: m l . . n i a .. 1 : : i. I mi f i r nnaú v mA aiAnrn rnmn un
Tvror-oií- oa Porticnlaroa r cuunuuu uur veiuu uo ua nao cua ud correuts va matJBiro ou ei uuuuuiuiiouiu -- j - ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obteneruna, y después de usada unosscuantos dias no més, dude levantarme de la cama, y ahora mehallo perfectamente sano. No puede darle demasiadas gracias, De Vd. atento. DEO
CHARVART, Eastman. Wis.
I mrnnnJ.'M Ji Jn e1 A A AAA jt 1 t 1 ii" . . i 1 I Yva nnAwn 14.1 ti amarim h a o raCharles F. Easley, maestre especial, uo uo . líes ae ponuca pracuca nacional, asi Co- - " -
0UÍ!,UU luo mo tamoien un nomore conoce ias mD uanuncia'para vender merced de Santa BUBi,ouuluo Por proceuimieu- - queLos reclaman del $1,000 de provecho. No toméis ningunaBárbara situada en la parte meridional todele7- - necesidades y deberes departamento
THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
Dept. 41, 306 Milwaukee Ave., Chicago.ji rr. .i ,.ln ,1a que la construcción ae la represa en de correos, en tal erado cual ningún bubuíuciou. oo vbuub eu m uunun uo' I Pi i i tü m m l. i ... i i , . T?:,.l, a- - n rijola reservado madera del rio de Pecos.r'üm?UL Fivarm mesas y ptro aaministraaor general anterior ios j
La merced tiene una área de --!5,bc(8.' " i"w " wuu,"u a""OD' f UÜO uo """" Notas do la Corte, Laácres, y será vendida á las 10 de la ma- - "a " uu, u. Q9 penunom pracui wmu mmwu, Eq Ja corte de dÍBtrito r el conda
del dia 30 de delante 6""" u" WUoi ue juuwbuh. ui08O 4uo .UB bbuiou.- -ñaña Diciembre, d(j de T M Sohwartz ha entablado Compañía Impresorade la casa de cortes de Santa Fó. La UOD J rBuJBritt , os xiitcncocK, uong, uage y tai vez demanda en C0Qtra de Gallegos para rernente Para abaJ0 en cantidad de un Hay también se retirarán en el cercano . .venta se hace á resultas de la demanda JUB 50 unDaffaré caenti i i i t. f i i . t i " a.n ora.aIaa ta abierta,de partición de Nepomuceno Martínez luUl "unJ" ou ' lw porvenir paraaariugar a mámanosI 3:3.. J J i.Ul-J-- l. . a ,
v otros contra Julio Rodarte v otros. OUDPOUU""' Pur uoumuu euiuumuo igualmente encientes, pero mas versales 1 del Nuevo MexicanoUna demanda fué protocolada enI 1 . 1. J TT ! J -- 1 1 I . ... .u lua Iawa UU1U08' en la política practica. JNose peairasfc. .anhn w;,.,iAn n a. corte de distrito del condado de Santa
el Kio Grande era navegable. Este U ninguno de ellos que haga dimisión Fó por B. M. Kead y otros, guardiánmanda de partición de Emma F. Sala-- reclamo lo rechazan los I ni se le obligará directa ó indirecta Unicos Fabricantes en Huevo MéxicoO 0 Qy -- Cy 2de Sophia Teresa Kopp contra Apolinarcomo absurdo. - mente á deiar el cabinete. Dero elloszar y otros contra Alejandro ltead y
otros para la partición de la merced de de Libros en Blanco con la Celebre Patente de Frey paraArce y otros para desposecionarlos de
ni 3 . t T-i- .i f.i: 1 l,a rflnfih iía. rtft MArinn rinao. ana ra. I "" bíuioíouu uoocu uo isuiaioo v oí pedazo de tierra y solares en la esquina Hacerlos Abrirse Completamente sjroivaaera o ae uuan raoio luariin, en i r . , , 4b O O
ftl cnnrlarln n Rin Arrih. I área de Ciamos al agua en 61 trataao ae uuaüa- - PlCD'"" iwtuii Hu .u sudeste de las calles de Alto y Hancock.
George Berry, bajo querella por ela merced es 35,761.04 ácres. A me-- luPe Hidalgo y presenta nna série de secretarios Koot y Wilson son pro-
-
bablemente los únicos miembros deli 3 3.3.. u datos en anovo ña un onntAnnifln do nne MIRADLAasesinato de h elipe Atencio Ortega, enuob ijuo ios Ucuiuuuauua uaguu cuuipa-- i r 1 i
rencia en ó ántes del primer hiñes de 00 M.v gna sanciente en elno Urande S"' 4U " la corte de distrito del condado de Taos,leidente hsBta el fin de bu término.Febrero de 1902. se daiá sentencia en Para mantener surtido á más que un só. dió el lúnes pasado fíauza de $5,000.
rebeldía en su contra. ,0 depósito, y que la construcción de la
Salto Sobre un Clavo.r represa de Elephant Batte seria una I Al Publico,ma BiorniBnfoH mRrrpdoH nfirtionlnren t I13 1 I 3. .1,1 X 1. 3. T. I Ta-1.- aa 3- - ..X- - La pequeña hija de Mr. J. N. Foweluo uwuo uoi waiauu. a- - x timuui0 uu. Uuu,oo Fa.en el condado de Taos han sido anun- -
N0 108 aerecn09 ne Prienden tener, la oras en alabanza delllemedio Uhamberciadas de venta por tasaciones delín- - saltó sobre una rsstra vuelta al revés
compuesta de clavos de diez peniques, yi0P""" u" riaiua luuewm am uo . xu. xcm uu. j. y 1CDcuentes por la primera mitad del año de
zaciÓQ á lüS Estados Unidos, y asi mis- - friado muy fuertes y temia que me die1900: Merced de Los Luceros, debe un clavo le traspasó enteramente el pie
$440 68 merced de Cristóbal de la Ser-- mo domini de Ias agnaa del rio Para ra pulmonía, pero después tomar la se- - y un segundo se le enterró hasta la mi
(W8fia.mj j ..t. t?í,i,...o hsarla8 Para fines domésticos y de ríe- - gunaa dósis de esta medicina me sentí tad. El Bálsamo de Chamberlain fué
go. xi proyecto ae jur. Dtepnens l mejor, tres irascos ae eua curaron mi prontamente aplicado y cinco minutos$264.06; merced de Antonio Martínez, ... JJp CAt ' fac" Escribir 1wr Centro
w'Wbii Mismo como enS ouelquler otra parta
prove que la república de México en I resfriado y las dolencias en mi pecho más tarde la dolencia desapareció y no$40.85; merced de Arroyo Hondo,
$405.54; merced de Las TrampaB, consideración á la construcción de la desaparecieron del todo. Soy de vd. experimentó más sufrimiento. En tres
represa por los Estados Unidos en El muy respetuosamente por la salad, dias la niña calzaba ya un zapato como$238-41- ; merced de Quijosa, $39.97;
raso, renunciará á sos reclamos de in-- 1 Kalrh S. Meyees, 64 Thirty-Sevent- h, siempre y sin ninguna incomodidad,merced del Eancho del Rio Grande,
aemniaaa y conviene en participar en I ot., wneeling, w. va. uq venta en Mr. JPowell es un comerciante bien co$757.74. A no ser pagadas las tasa-
ciones, el colector del Rondarlo de Tana. la distribución igual de las asruas del todas las boticas, nocido de Forkland, Ya. El Bálsamo
Se hacen con prontitud y esmere Trabajos de Libros en Blanco, Trabe
jos Rayados, y toda clase de Libros. También Folletos, Tarjetas, Ca
teras, Encabezados para Cartas y Cuentas, Invitaciones para Bailes.
Casamientos, Funerales, eta, etc. Si tienes alguna obra que
es antiséptico y sana tales injurias sinde E1PaBHiginio Sánchez, hará aplicación á la deP6sito
maduración y en ana tercera parte delBaleamiento
en Santa Rosa.
Anuncian de Santa Rosa que Whít- -
corte de distrito del condado de Taos en Afirman los que esto
3 de Febrero de 1902 para sentencia en seria muy conveniente para Texas y tiempo requerido por el tratamientofíeld Brown, que anteriormente era ta- - nsuaj Imprimir, Rayar o EncuadernarDe venta en todas las boticas,contra de los dueños de estas mercedes, aún más agradable para los mexicanos, 3hur en dicho lugar, y otro hombre enyo Acusado de Bigamia.
Lee Brown ha sido arrestado en Ala
y venderá las mismas al mejor postor pues arpóos participarían de las aguas
treinta dias después de dada tal senten- - de la represa, sin haber sido requeridos
nombre se ignora, se hirieron mortal-ment- e
en nn duelo que pelearon los dos
mientras se hallaban en estado' de emcia. Las mercedes de La Serna y de de contribuir para el costo de su cons- -
Escríbannos fara someterles á Tds. nuestros preoios. Pero, si no tiene
tiempo para pedir precios de antemano, pueden mandarnos sus órdeneemogordo por el alguacil Iluntor delMartinez oontienen cerca de 60,000 tracción. Los os afirman, ae una vez con entera confianza que el trabajo será de la mejor clase ycondado de Otero, bajo, acusación de
bigamia. Hace algunas semanas que
briaguez. 'Un balazo le entró á Brown
en la nnca y le salió por la boca.ácrej cada una, la de Las Trampas co- - que en segundo término á sus trabajos que ios precios serán de los más bajos. Tenemos de venta toda clase d
mo 30,009 y la del Rio Grande cerca Vov e' estado, dedicarán sus mejores es Brown contrajo matrimonio con la Sta.
BLANCOS PARA DOCUMENTOSde 92,000 ácres. fuerzos á impedir la aprobación del go DeGrood en Alamogordo y ahora hayPara la Ronquera.
Benj. Ingerson, de Hntton, Ind.,bierno á la constrneción de nna represa una mnjer en Tularosa que reclama serinternacional en El Paso.. Elgoberna- - su esposa.dice que no habia hablado sino quedo
por meses y un frasco de la Miel y Aldor Utero, el delegado Rodey y todos
' Dos Pastores Asesinados.
Francisco Gonzales y Baca trajo el
viérnes antepasado á la ciudad la noti- -
De Traspaso, Hipotecas, Fianzas, Juramentos de Orlólo, Blancos panJueces de Paz, Contratos de Partido, los Blancos prescritos por la Nueva
Ley de Fierros para uso en Vender, Juntar y Manejar Ganado, y los que
se requieren para Adquirir Título á Minas, ta, eta
Riesgo Espantoso de una Mujer.los aue se hallan aauí ó :. c-i Se. i i ijuiunu uo x'uiojf leoiauiu bu vuz,
"Huy solamente una probabilidad devouku uespueB a traoaiar por ía me- - usa mucho por oradores y cantores. Nocía de que los restos de dos pastores
inaAna v,u: j..i. , didade estado, están también unidos salvar vuestra vida y esa es por medioadmitáis sustitución. Se vende en laaoDoiunuuo uauiau muu UooUUulDl IDO el . NUESTRAS PUBLICACIONES:eu bub pianea para contestar Hasta don botica de Fischer y Cia. de una operación' fueron las aterrado-
ras palabras escuchadas por la Sra, I. B.
Hunt, de LimeRjdge, Wis., de boca de
de sea posible el proyecto Stephens.
juéves anterior en el Ojo de la Cabra,
cerca del Cañón Blanco, que está en la
frontera que divide los condados de La Escuela Indígena en Dulce. su médico, después de haber él tratadoLa escuela indígena de los Estadosbanta líe y xiernalilio. Jjob restos es El Alimento Convertido en Veneno.
-- i i .' . i . .1 . Unidos en Dulce, en la reserva de los
'
The Daily New Mcxlcan,Weekly New Mcxlcan Revlew,El Nuevo Mexicano.
Se Mandan Ejemplares Gratis de cualquiera de ellas i los que loi
soliciten, Al mandarnos dinero, siempre háganlo por Carta Repm.da, Orden de Dinero, 6 por Expresa
taoan parcialmente caroonizaaos por el M alimento pútrido en 1 estómago
ruego, ijos asesinos se ñaman llevado produce efectos parecidos á los del ar Apaches Jicarillas, se va aproximandoá su completación. Las obras de agualas 07ejas que cuidaban ios pastores y sénico, pero las Nuevas Plidoraa Vitales
nna escuadra de doce hombres va si-- del Dr. King arrojan los venenos de los
en vano de sanarla de un caso horroroso
de enfermedad del estómago é ictericia
amarilla. Cálculos en la vegiga de la
hial habíanse formado y continuamente
se ponia peor. Entónces comenzó á
usar los Amargos Eléctricos que ía
curaron' del todo. Son un remedio
maravilloso para el Estómago, Hígado
y sistema de riego también han sido se-
paradas en alto grado y los Apaches
estarán comparativamente bien surtidos
guiendo sus Huellas. May muchas retacados intestinos, suave fáail y seeu
quejas en los condados de Beínalillo, ramente, curando Constipación, Biliosi Diríjanse a la.para el año que viene.Valencia y Socorro acercado las de- - dad Jaqueca Enfermiza, Fiebres, todas
predaciones que han estado cometien- - las enfermedades de Hígado, Ríñones y Rifiones. Cura la Dispepsia, la In COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO
' Sant Fe. Nuevo Moxno,
.
En esta oficinA.se venden blancos partdo los ladrones de ovejas durante varios ó Intestinos. Solamente 25 centavos en apetencia. ' Ensayadlo. ' Solamente 50
afios pasados sin recibir ningún castigo. I todas laa Boticas. cratntooede.fk cta. De venta en todas las boticas.
1 Corro do Glorióte Tondra na Irio.cia de la república da Cuba que se hacL NUEVO MEXICANO
El Nuevo Mexicano tiene informaretirado de la candidatura, han levanta REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.oión fidedigna de que el cambio prodo el grito de fraude un mes áates de la
FREOIOS DI BUBCKICBOH, elección. No cabe duda que han eetu puesto en la linea principal del ferroca
rril de Santa Fá aobre el cerro de Oiodiado la política americana.Por un ano 13 MPor míi meaet. 125
Po? tres mese . 75 rieta ha sido completado. La linea
nueva quedará un poco al norte de layPago nkiUntawta. Debe esperarse para el buen nombredel pueblo de Nuevo México que poco
después del próximo lo. de Enero, se
linea actual y correrá en bu mayor tre A LOS 8US0RITORES NUEVOS
Laa Inyes da loa Estados Unidos requieren cho por la falda de la loma á bastante
elevarión para estar fuera del alcancepermitirá al agrimensor general Quinbyque cualquiera persona pagará por un periódico mientra cantina tomándolo de la estafe Yance retirarse á la aombra de la vida de las crecientes del arroyo de Galisteo,ta. aunque el tiempo por al cual ae suscribió privada.
El Nuevo Mexicano mandará á todc
auscritor nuevo que envié el pago de un
año de suscríción, nn botón lavade
haya aspirado En vex del actual nivel de cuatro por
oiento se conseguirá el nivel de uno y
medio por oiento cavando un 'túnel de
Los ligneros Republicanos de la reUN AÑO LIBRE DE BU3CRICION.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertoriosCiviles y Criminales especialmente para uso de Jueces da Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Españoly,otroB,en Ingles, heohos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubiertade lona ; tienen un índice completo al principio y las propinas de Jue-ces de 1 az y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 820 paginas cada uno,ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en nn libro, 80
paginas de Civiles y 820 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes:Civiles ó Criminales $2.75Combinación de Civiles y Criminales ' 4.00 'Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-clónal-
por un repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex-preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.Disección:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Santa Fé, N. M.
forma en Nuevo México se están ahora en oro con retrato, gratis, del bubA cualquiera penona qus nos mande el di desvelrndo de noche tratando de discu critor ó de cualquier miembro de buñero por eineo aueer toree nuevos, por un ano
oada ano, le mandaremos Ea Nuavo Míxioaho
una y media milla de largo á través de!
corro de Glorieta. El extremo orienta
del túnel estaráen el rancho de Pigeon
vrir mediós y arbitrios para derrotar la familia. Todo lo que requerimos esUbre por un aflo. Vaana loa precios de sus confirmación del gobernador Otero, ao un retrato de la persona á quienorioion arriba.
8o Cajo do la Torro.tualmente pendiente en el senado de los
Estados Unidos. Que no sacarán nada
se desea representar en el fológra
fo del botón. Escriban por muestra.
El Eev. J. M. Whitlock, de Lamber8XS NECESITAN AGENTES.
es cosa que todos saben menoa ellos. ton, condado de Eio Arriba, mientrasAgentas para proourar auacricionea ae nece
sitan en todas partes del territorio. Se paga estaba haciendo reparaciones á lato
rre de su' iglesia, se cayó de ana al
Los miembros de la liga Repúblicarán comisiones liberales. Diríjanse a la Coui TARJETAS PROFESIONALES,na de reforma de Nuevo México estánafila Impresora del Nuevo Mexicano por par
ttculares. tura de 25 pies y experimentó lastimaduras bastante graves, aunque no fatamuy disgustados con el gobernador
Otero. Este insistió eu ser caudldato DENTISTAS.
Er. Nciro Mhioaho se enría á todas ln
les.
Prosperidad en Alamogordo. .para
renombiamiento á pesar de qa los
Harneros no quedan que fuese. Tase D W. M AN LEY, 7 "íí?"estafetas en el Nuevo México, y tiene una ci?
oulación grande y creciente entre la gente in
teligent y progresiva del sudoeste.
- Cerca do 75 hombres t,tán á la fecha Dentista. Despacho, Esquina Sudoeste Cu- - jiW'j'i sai im ila riaza, arriba de la botica de Fischer.
empleados on los talleres del ferrocarrilvé, hay
hombre ton df8iigrnlbl'i.
Los patriotas de El Paso están toda f arEl Paso y Noreste on Alamogordo, ABOGADOS EN LEYES. n ai
AVISO. via irritados contra el pombramieuto de Cinco nuevas llantas han sido colocadas
en el local dol ferrocarril para aoomodarTodo comunicado enviado para publicarlo Pat. F. Garrett como colector de adua
MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fé, Nuevo Méxicodebe estar BCompaOado del nombre y diwHiMi
del escritor no para publicarlo, sino como una nas en el distrito de El Paso del Norte, OEO. W. KNAEBEL,videncia de buena fé. Deplorau mucho haber perdido ese bo
el tráfico aumentado,
Oran Exportación do Ovejas.
En este año fueron exportadas 77,
Despacho en el Edificio Orlffln. Colectado'Debido á falta de espacio para publicar por cado, pero bien dicen quedes mal vien mes j aclamados de títulos su negocio especialentero todas las noticias de casamientos, obitua to el que no soplan bien para alguno. 809 ovejas de Chama y Lumbertonríos y otros semejantes recibidas, publicaremos
teles noticias por entero solamente cuando EDWARD Lk BARTLETT,Las que quedaron en aquellas localidaEl hombre de Nuevo México manejarálos negocios ds la oficina mucho mejorvengan acompañadas con 11.00, por el cual Abogado, Santa Fé, Nuevo México. Despades serán llevadas más al sur para que uui o oí xiuiucio uairon.mandaremos veinte coplas del número que con de lo qne se' han manejado hasta ahora, pasen alli el invierno.tenga la noticia á las personas que lo remitan. E. C. ABBOTT,De otra manera se hará una simple mención Los prospectos del territorio de Nue Accidento Fatal. Abogado en Ley, Practica en laa Cortea dede la ocurrencia.
vo México por el año de 1902 son muy Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadouaMientras" los. muchachos Joseph y atención á todos los negocios. Procurador de
Distrito por los Condados de Santa Fé, Riohalagüeños. G La construcción del fe Ouray McClay, respectivamente de 16Nuevo México Demanda el Arriba, Taos y San Juan. Santa Fé, N. M.rrocarril Central de Santa Fé se con y 11 años de edad, andaban cazando en
OEATIS 14 hermosos Regalos! i El Trato mejor ofrecido Jama I Nadaver los Artículos. Hoy ofrecemos uno de Ion relojes mejores que se han puestojamás de venta: UN GENUINO AMERICANO caja cerrada de 14 quilates la-vada en oro, resorte para dar cuerda y ponerlo, caballero 6 señora.MOVIMIENTO AMERICANO GENUINO, qien ornadle joya rápido detren
tf7MrAÍ1ontone?TSIimentadíen ni1ue1' "guiado y ajustado, con unapor escrito, y en ppar encia y durabilidad teual A
un RELOJ DE ORO MACIZO de á UO. A todos los aflcionados á un reloj deprimera Orden daremos por los 60 dias subsecuentes, absolutamente aratis. loshermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de VieDa. cuenca grande,de ámbar, del valor de $1.50; un CIGARRERO DE ESPUMA senuina delS?t!6 Ct8i tí?a .TABAQUERA DE VAQUETA, 25 cts: 1 CIGARRERO DE
SIPJÍMA,p,!J8,ír1ga,lrlt08' 50 cts' una FOSFORERA de níquel, 25 cts; una CA-ti-di,ckenS layada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermosolavado en $1.00; un par de hermosos ARETES con piedras brillante,IriíS'AS8? kNDEDORcon piedras relucientes, 0 cts; 1 par de BOTO-KhtipS?!1-en r0 S ua? Pwla engastada, 40 cts; un par de BO-- Pcen superficie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES DECUELLO, de perla, 50 cts; y un hermoso FISTOS con piedra fina, 75 cts. ElReloj y los 14,presentes se mandarán y serán entregados sobre pago de $4.98 y los
cargos de expreso, con privilegio de plena exanimación y pueden ser retornados á
SÍSÍo nue8tra Bi no dan satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DEdeben acompañar a la órden. CUANDO EL DINERO SEENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
J?1TBnd-aíem0-
8
Ios artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UNCON LOS PRESENTES GRATIS, si compráis ó vendéis 6 Escribidsi queréis reloj de tamaño de caballero ó señora. Cuando se ordena uno para sedora mondomos uno Codeno Lorgnett lovodo en oro de 50 pulgadas en vez de la-d- eDickens poro cobolleros. ESCRIBID HOY ántes que se ogote el surtidoDirección: ATLAS JEWELRY CO., 24 Metropolitan Block, Chicago, 111.
vertirá en un hecho en el curso del añoEstado al Congreso 57mo. la Sugarita, condado de Colfax, se dis BENJ. M. READ,
y eso significa un aumento rápido en paró accidentalmente el fusil qu traia Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica on to
das las Cortes del Territorio Departamentospopulación y en importancia de la capiPor Derecho y en Justicia Joseph y la bala hirió á Ouray en el en Washington, D. U.tal de Nuevo México. Durante 300 pecho, causando su muerte al dia siNuevo México debia ser Es
tado. 'V R. L. BACA,años esta ciudad ha aguardado para ob guíente. Agente de propiedad raiz y notario públicotener un lugar en la línea troncal de un siAsesinato en Taos. traductor de Inglés á iuspanol y vice versaTodas laa traducciones hechas cuidadosamentesistema importante de fsrrocarril y estoLa máquina política no pareen ser
muy favorecida eu la Casa Blanca. se va á efectuar ahora. Es un callejón J
cor regidas en tipo. Despacho en la casa ds
Piince, en la Avenida de Palacio, Santa Fé
Un nuevo choque ha ocurrido entre
os indios de pueblo y los pobladores N. Xaargo el que no tiene vuelta. del condado de Taos. Esta vez ocurrió
en la fiesta patronal de la población de
Difamar de buenos ciudadanos de
Nuevo México no ayuda nada á la causa Los úniecs nombramientos federales VUESTRA FAZ.Santa Bárbara. A resultas de la riñadel estada Muestra el estado de vuestros sentimientos
un indio fuá muerto y varios de los po
de que hay que disponer ahora son los
de registrador de la oficina de terrenos
de Santa Fó, al registrador y recibidor
y también el estado de vuestra salud. La san.
Con un acta de habilitación en 1902, bladores quedaron muy golpeados. gre impura se hace aparente en una complo
xión pálida y amarillenta, Espinillas y ErupNuevo México vendrá á ser un estado de la oficina de terrenos en Eoswell, el Oracias Sonoros. ciones de la .Piel. Si os sentís dsbilitado orecien naciáo en 1903. El Nuevo Mexicano extiende sus másregistrador y recibidor de la oficina deterrenos en Las Cruoes, el agrimensor
cansado y no tenéis aspecto saludable, debe
tomar el Elixir de Acker para la sangre. CuLa energia y actividad del presidente sinceras gracias á los siguientes suscri ra todas las enfermedades de la sangre dondegeneral de Nuevo México y varias esta torea por remesas remitidas durante el fracasan las Zarzaparrillas baratas y los titulaEoosevelt son mótivo de sorpresa á núes
tro estadistas de Washington. dos purificantes; sabiendo esto, vendemos cadames de Diciembre.
fetas presidenciales donde las comisio-
nes expiran el año venidero. Se en botella bajo una garantía positiva. De ventapor Fischer y Cia.tiende que habrá cambios en algunas deLos miembros de la liga Republicana
de reforma de Nnevo México no pasaron
BLEOAHTB. ASTISTI00.
La tapia Mannfacíorade Filigrana y Joyas de Santa Fe.
N. MONDRAGON, Administrador.
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
.
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compañía en su
Taller en Santa Fe, Nuevo México.
Trabajo Garantizado - - - - - - - - - Precios Módicos.
N. Vigil $2 50
Pedro Sánchez 2 00
Ramón Torres 2 50
Nicanor Garcia - 2 50
Las Leyes de Sesión de 1901..
Las leyes de la legislatura pasada, eneete año una noche buena muy alegre- -
estas posiciones. Con la excepción del
empleo de agrimensor general son de
importancia menor y local. castellano, han salido á luz y las misPero ellos tienen la culpa.
mas pueden procurarse en volúmenes yAlejandro Sandoval 2 50J. E. Martínez 2 50Ojalá y los ciudadanos del actual te se obtendrán á los precios siguientes;Para Pulmonía,El Dr. C. J. Bishop, Agnew, Mich., Vidal Eodriguez 2 50 Encuadernados & la rústica, $2.25rritorio de Nuevo México celebren el
dia de Navidad de 1902 como ciudada dice; "He usado la Miel y Alquitrán en tela, 2.75
El importe de cada tomo debe acomnos del estado de Nuevo México. de Foley en tres casos severos de pulmo
Juan E. Chacón 2 50
Benigno Medina 2 50
Manuel D. A. Maes 2 50 pañar los pedidos.
nia con buenos resultados en cada caso."
No hay nada tan bueno. Se vende en Luciano Maes 2 50 Comp. Impresora del Nuevo Mexicano.
Un sujeto de Kansas falleció la se-
mana pasada á la edad de 116 años.
Quejóse que la nevada prevaleciente
era la causa de su muerte.
a botica de Fischer y Cia. Juan F. Gallegos 1 25 El Mejor Ungüento del Mundo.Julián Martínez ; 2 50
Julián Sánchez ' " 2 50 es el Ungnento Banner. Se hace deNo Habrá Cambio de Colector.
"Washington, Díc. 23.-E- 1 Presiden una receta dada por especialista mnyedro Gonzalos 4 40
te ha venido á la conclusión de no ha
cer cambio alguna en la oficina de co- -
El prospecto de 1902 para el territo-
rio de Nuevo México es mejor que el
de ningún tiempo anterior durante su
existencia como territorio denlos Esta
dos Unidos.
El Instituto Militar de Nuevo México,
BOSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESQUELA MI LITA RD ENUEVO M EX I CT
Establecida y Sostenida por el Territorio,
la Sesión Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899
ector de rentas internas de Nnevo Mé
Eamon Jaramillo 2 50
Joaquin Gntierrez ' 2 50
M. J. Maes
.
2 50
FauBtin Trujil!o 2 50
Benito Garcia 2 50
conocido enfermedades cutáneas y po
Bitivamente es el ungüento más sanativo
para almorranas, quemaduras, tiña, ni
ceras, llagas con materia y todas las
enfermedades de la piel. No hay cosa
tan buena. Se vende en la botica de
Fischer y Cia.
xico y Arizona, que á la fecha se halla
á cargo de A. L. Morrison, quien será
retenido en el puesto por considerarse José D. Salazar 2 50
satisfactorio su registro. Eafael Jaramillo 2 50
Un proyecto ha eido introducido en
la cámara de representantes prescribien-
do la pena de muerte por el crimen de
asesinar ó tratar de asesinar al presi-
dente ó vice presidente denlos Estados
Unidos.
Eev. Eamon Medina 2 70
Estovan Perea 2 50
Muchos han perdido confianza y es
' L. k. HARVEY & Co.,
Agentes de Seguros. Edificio "Grif- -peranza asi como tatubien salud por
squipula Gallegos '' 1 25creer que su mal de riñones era incu ün," Avenida del Palacio. RepresenJ. D. Trujillo 1 00rabie. El Eemedio Foley para los Ei tan las siguientes compañías de seguEleonor Trujillo s 5 00
Samuel Esquibel 5 00
Unico maestros (hombres) y una matrona. Acomodaoiouea para 200 estudiantes Edi.
Bcioa nuevos, todo el mueblaje y equipo y moderno completo: calentados con vapor, alumbrado
jon gá, batios, obraa du ipua y todas las comodidades. 7 t
Enseñanza con asistencia ? lavandería, $250 por Sesión; Enseñanza sola, $60 por S..'ob
Lh esión es en tres términos de trese semanas cada uno. Roewell es un Jugar notüie
por íhIu bridad; 3,700 pió sobre el nivel del mar; bien surtido d cu a; frente, de muj
RK0ENT8 Jobn W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Rosweil; H. 8. Hamiltoa;Rosell i.
C. Lea, RobwsH, J. O. Camarón, Eddy
Tur pormsnoowi Mjrfm á
JAS. O. MEADOES,
ñones es una enra positiva para los de
sanimados y desconsolados. No tomen
otro. Se vende en la botica de Fischer
ros: La Equitativa sobre vidas; La
Pacífica Mútua de Casualidades; La
Real contra incendios; Phoenix contraMalaquias
Martínez ' 5 00
La cuestión del estado para Nuevo
México comienza á parecer más favora-
ble y las probabilidades son que el acta
de habilitación presentado por Mr.
Bodey pasará en este congreso.
J. A. Martínez 2 50
J. N. Sisneros 5 00 incendios; Manchester contra incendios;Svea contra incendios; Londres; Aso- -
Cia. - ' :V,V
Nuevo Molino en Park View.
Un nuevo molino de florear va á ser
sidoro Martínez 2 50
Matías Garduño 2 00 circión contra incendios de Lancanshire;
Aseguradores de Nueva York; ImpeTelesforo Barela 2 50construido en Park View, condado de rial; León; Providencia; y Washington
Los bandidos búlgaros y los miem-
bros de la liga Bepubticana de reforma
en Nuevo. México se asemejan en mu
chas cosas; uua de ellas es que á todos
les gusta vivir á costa de otro.
Eio Arriba, en la primavera que viene. contra incendios.Pedro Quintana ,2 50
E. B. Yigil 2 50El molino estará equipado con maqui SELLO PARA EL
"ALUMINA."naria moderna y será operado con REGISTROS
DE NO-
TARIOS.
T.n Inv reniñara a ti Aca
Dice que fue Torturado.
"Sufrí tales dolencias de callos que
Juan B. López 5 00
David Martínez 5 00
Carlos Casaus 2 50
O. M. Sandoval 5 00
lda notario lleve un regis
tro ao sus actos actos
apenas podía ander," escribe H. Ro- -La persona qne perturbó á la congre
Todo cuanto pndo forjar el buró de
fabricaciones de Nuevo México no fué
bastante para quitar del puesto al go
bernador Otero. Tal es la vida en el
remoto oeste.
rV4ne Rae. 2620. Le- -binson. Hillsborough, IIls., "pero elgación el domingo pasado, tosiendo, es
Ungnento, Arnica de B aciden los curó yes Compiladas
1897
Entregaremos á Vd."un
recristro nrnninmente re- -
suplió ida de visitar esta botica y tomar
un frasco de la Miel y Alquitrán de
Aviso a loa Afontos.
El Nübvo Msxioajco desea llamar la i;lado é impreso, con le
bley. Siimpre alivia. Se vende en yes acerca ae jn otarios
Públicos impresas en la
completamente. Obra cual mágia sobre
torcedoras, moleduras, cortadas, llagas,
tifia, quemaduras, lamparrones, ulceras.
Sananor perfecto de las enfermedades
cutáneas y almorranas. Se garantiza
a botica de Fischer y Cia. pagina del frente, por$1.25. Fuerte y durable. Fo-- ,
tregado en cualquier
atención de los agentes al hecho de qua
no se les concede ooraiaifla, por esta
compañía por eaacxioióa de los suscri-tore- s
viejos, y no debo hmnr deducción
si enrían el dinero de eBaa. Por loa
nuevos sasorrtoiM a lea comoede comi
El almirante Dewey es censurado, el
General Miles recibe una reprimenda y
Maclay es despidido, y en esto viene á
parar la gran controversia Schley en lo
que toca al departamento de marina.
oficina de expresa, en
SELLOS DE NOTARIO
Suministrados sobre apli-
cación. Veánse loa gra
Crecimiento de Capitán.
Diez y ocho mineros llegarou á Ca a curación. Se vende en todas las letras que se desearen
por $3.25. Podemoebados y precios.boticas á 25cts la caja.sión, al Tenemos un surtido
Pesa solamente 10 onzas.
Tamaño da la impresión, pulgadas.
Hecho de Alúmina, muy bien trabaja
do y plateado enteramente de Ñique
Puede traerse en el bolsillo de la leva.
Se entrega con las letras que se desee
por $2.75. ;' ;Escriban á '
completo de blancos le- - 8uminiutrar á Vd. cual-
quier clase 6 tamaño degales. Manden por la lis
ta y precios. Para cual leiras, emblema 6 bosA los Oficiales PubÜbos.Los ane tienen ane dar fianzas Due BEQI3TR0B DE BOTAMOS. PUBLI003
pitán la semana pasada á aceptar posi-
ciones con la compañía de combustible
de Nuevo México. La mayor parte de
estos hombres llevaron á sus familias
consigo. Esa es la cuarta partida lle-
vada en los últimos 60 dias á Capitán
por dicha compañía.
quier cosa en el renglón
de imprenta ó libro que quejo especial. Esorí- -La Compañía Impresora del Nüzvo
Los miembros de la pretendida liga
Eepublicana de Nuevo México no se ha
recuperado todavía del susto que se
dieron cuando propusieron el nombre
del Mayor TV. H. H. Llewellyn como
gobernador da Nnevo México.
banánecesiten, escriban aden conseguir a esta oficina blanca
para fianzas, tasto en caaMiaao ooaao)
'
togMa. ;,
1ÍBXIOAHO tiene para vender registros
n blanco para uso de notarios públicos,
ooa el capítulo de Las Leyes Recopila-
das, que atañe á notarios, impreso en el
LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Be Necesitan en la Oficina del Nuevo rente, Serán enviados & cualquier es Santa, Fe, DST .IsENuestro Solicitante: Toda obra ólibro que lleve nuestra incprtsiúi:Mexicano Trapos ds Algodón Limpios, tafeta ú oficina de expreso sobre reciboLos partidarios de Bartolomé Masó,uno de los candidatos para la presiden tara Limpiar las Frauu. de $1.25.
